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Томск – 2018 г. 
 Настоящая научно-квалификационная работа посвящена комплексному изучению 
фактов, отражающих рецепцию романа Ф.М. Достоевского «Бесы» во французской 
культуре. 
Актуальность исследования определяется интересом современного 
литературоведения и гуманитарных наук в целом к переводу художественного текста как 
сложной форме культурного трансфера, потребностью в современном осмыслении 
творческого наследия Достоевского, изучением концептосферы его романов и 
особенностей авторского стиля.  
В качестве материала исследования выступает роман Ф.М. Достоевского «Бесы», 
четыре наиболее часто переиздаваемые перевода этого произведения на французский 
язык, а также отклики или упоминания этого романа представителями французской 
культуры конца XIX – начала XXI вв. 
Цель работы – изучение этапов и форм восприятия романа Ф.М. Достоевского 
«Бесы» во французской культуре.  
Методологической основой исследования является концептологический анализ 
переводов произведения, позволяющий оценить степень воплощения идеи романа и его 
аксиологического содержания на всех уровнях поэтики текста. 
В результате изучения истории восприятия романа Ф.М. Достоевского «Бесы» 
представителями французской культуры установлено, что наибольшую важность имели 
его социально-философские и политические грани, при этом религиозные и нравственные 
аспекты проблематики представляли трудность для восприятия. 
В результате изучения комплекса подготовительных материалов к произведению, 
эпистолярия, характеризующего становление замысла, сделан вывод о том, что в основе 
идеи романа лежит концепт «бесовство», генезис которого связан с авторским 
пониманием глубинного кризиса русской жизни и заметным разрушением ценностной 
основы национального мира. Анализ текста романа, включающий последовательное 
изучение фрагментов, в которых объективируется концепт, позволил сделать вывод о его 
роли в организации идейного содержания произведения. 
При изучении словесной ткани романа было установлено, что лексемы, 
формирующие в русском языке ядро номинативного поля концепта «бесовство», 
последовательно обнаруживаются в важнейших для понимания логики сюжета 
фрагментах, особым образом структурируют элементы пространственно-временной 
организации произведения, организуют композиционную структуру текста, играют 
важную роль в понимании системы образов. Таким образом, концепт «бесовство» 
приобретает ключевую роль и на уровне поэтики романа, обеспечивая объединение 
многочисленных сюжетных линий и панораму образов для создания масштабной картины, 
передающей глубину кризиса, поразившего Россию, обозначить его причины и поставить 
вопрос о возможных путях выхода. Концептологический подход к изучению романа 
позволяет уточнить научные представления о важнейших героях (образ Ставрогина) и их 
функции в реализации романного смысла. 
Использование концептологического подхода как основы изучения переводов 
романа Достоевского «Бесы» на французский язык позволило разработать алгоритм 
последовательного изучения разновременных французских версий произведения и сделать 
обоснованный вывод о степени передачи специфики авторского замысла на языке 
принимающей культуры. При изучении переводов отобранных фрагментов установлено, 
что обнаруженное в процессе сопоставительного анализа частичное разрушение 
аксиологического потенциала произведения обусловлено сложностью передачи ключевых 
репрезентантов концепта «бесовство» средствами французского языка. Результатом этого 
становится, например, нивелирование аллюзии на трагедию Ставрогина, затрудняющее 
восприятие читателями бесовства как социальной болезни. В процессе исследования 
выявлено, что переводчики хорошо справляются с передачей таких признаков концепта 
как гордость, логика, уныние, что позволяет сделать вывод об их адекватной трактовке в 
русской и французской культурах. Признаки болезнь, ничтожность, неверие, 
сумасшествие, смех (насмешка), воспроизводятся с большими потерями, что 
свидетельствует о коренных различиях в структуре национального характера и системе 
ценностей русских и французов. Во французских переводах происходит частичная 
редукция всех признаков концепта, проявляющихся на уровне пространства и времени 
(конец времени, хаос, потухание, кружение, срыв), что обусловлено недостаточным 
вниманием переводчиков к специфике авторского слова Достоевского.  
Таким образом, установлено, что на протяжении более чем вековой истории 
рецепции романа Достоевского «Бесы» во французской культуре произведение 
привлекало внимание читателей и критиков, вызывало появление новых переводов. 
Однако потребности французской культуры каждого периода диктовали особенности 
форм культурного трансфера, проявляющихся на уровне восприятия и перевода 
художественного текста, следствием чего явилась неизбежная трансформация идеи, 
положенной в основу произведения Достоевским.  
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